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S U M A R I O 
G o b i ^ o dai Estado 
úecreto r,iW|. SSO.—DIctflndü reglas 
. relatlyflia lá percepción de haberes 
por ios funcionarlos civiles y ihlll-
iareif que prestan servicios en el 
If^^relo nilm. 281 .—CDncedierido el 
In- srocho al trabajo a los prisioneros 
„á guerra y preso» por delitos no 
comúnes, bajo las condiciones que 
•Vi establecen. 
iiijencla de la Junta Técnica 
del Estado 
'^rdeB.-Dlctando reglas para la ob-
tendi5n y centralización de los da-
tos Htadfeticos de la prodflcclón y 
ttfscclón de arúcarteSi 
j Gobierno General ^ 
Orden,-Dictando normas para la res-
,.,'tricclón del uso de papel. 
' Secretaría de Guerra 
I Zmitleos boRorlOeo» 
)rdt|i.-Concede el empleo de Alfé-
V realhonorario al Falangista D. Gar-
ciajQamero CivicQ. 
Ordei.-Nombrando Capitán honóra-
riojde Artiílerfa a Dk Manuel Pe-
: flal/er Oliva, Ingenieroladustrial. 
HitblUtaoloneir -
Ore [I.—Habilita para ejercer el em-
: pto inmediato superior a lo» Co-
mádantes de Infantería D. Juan 
r náriez Capalleja y otro. 
.dem al Teniente de Infante-
\ 'etirado, D. Jerónimo Morillas 
' Comandantes de 
w ierít D. Jesús Velasco San-
. ; 'trog, 
í ',;- í .r'^'^'" al Capitán de 
^ «flle-ia, retirado, D. Manuel 
b^ f^ges. 
11 
Orden.—Idem Idem al Capitán dfe Ar-
tillería, retirado, D. Juan Oalán He-
rrero. 
Orden.—Idem Idem al Capitán de Ca-, 
rabineros D. Valeriano Olio Cru-
phaga. 
Orden. — Idem para desempeflar el 
empleo' de General de Brigada al 
Coronel de Infantería D. Eduardo 
Saenz de Buruaga, 
Orden,—Idem para ejercer el empleo 
de Capitán al Telnenté de Artillería, 
retirado, D. Marcelo Trenor y de 
Azcárraga, 
MmkMB 
Orden.—Confiere el mando de una 
Brigada dei 7." Cuefpo de Ejército 
ai Coronel de Infantería O. Octavio 
Alaiz'Estens. - ' 
Orden- Idem el mandó del Batallón 
de Montafia Sicilia, núipero 8, al 
Teniente Coronel D. Ildefonso Na-
varro Vlllanueva. 
Otlotelldad de OomplieBienl* 
Ascensos 
Orden.—Rectitlca la Orden de 15 del 
actual (B. O . núm. 210) por la que 
se concede el enipieo de Teniente 
de Cómplemento'de Infantería a va-
rios Alféreces, en; el sentido de que 
el verdadero nombre del Teniente 
D. José Alba Bejérano es Miguel. 
Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to al Suboficial de Complemento de 
Caballería D. Jorgfe Sanz Tarongl. 
Orden.—Idem empleo inmediato al Al-
férez de Complemento de Artillería 
D. Félix Estrada Gallardo. 
Orden.—Idem ídein a los Alféreces de 
Complemento de Artillería D. Juan 
Perra Fiol y otros. 
Orden —Idem empleo Inmediato al 
Alférez de Complemento de Inge-
nieros D, Ricardo Oarnica y otro. 
Orden.—Idem a! Brigada de Comple-
mento de Ingenieros D, Luis Izquier-
do Echevarría y al Sargento D. An-
gel Díaz Riera. 
Orden,—Idem a los Alféreces de Com 
plemento de Artillería D. José Irl* 
gayen Yurrlta y otros. 
Orden.—Idem al Idem D. Aoseltno 
Petlt Gutiérrez, 
Dutlnoa 
Orden.—Destinando al Teniente de 
Complemento de Infantería D. Lo-
renzo López de Carrlzosa y de lá 
Viesca al Servido de Automoville-
wo del Ejército. 
Orden,-Idem al Alférez de Comple-
mento de Artillerfá, D. Santiago V«-
lenzuela García, a la Agrupación de 
Artillería de Melilla. 
BMtiae««l0BM 
Orden,—Rectifica la Orden de 28 del 
actual (B. O, núm. 220) en el sen-
tido de que el Cuerpo de Elérdto 
l en ,que queda disponible el Tenien-
te Coronel de Estado Mayor don 
José Vidal Colmena, es el 7." 
•eiLalamient* da bjib*r pmH» 
Orden, — Señalando el haber pasivo ' 
que, provisionalmente, disfrutarán.'^j, 
en su situación de retirados, D. An- \ 
ionio García Longoria y Romero 
del Castillo y otros. 
• BOCIOH DB HAl 
roauiM 
IIMA 
Orden.—ConstJtuyé un fondo de obll-
gadones generales para necesida-
des de,aseo d^ reclusos. 
CoBttiiBa«t4a M el serrlef* 
Orden.-Concede la continuadón ea 
el servido del personal de la ArnH|-
da de la relación que acompafte. 
Anuncios oficiales 
. Comité de Moneda Extranjera,—Cui* 
bios de compra de moneda»> 
Anuncios, particularei 
Azucarera de La Bafleza, S, A. 
Adminjstrpción de Justicio 
Edictos y requisitorias. 
IIERNO DEL ESTADO 
Decreto m m 288 
•mplo de desinterés y sa-
que en la España Nac!o-
in dando todas les clases 
sociales es líicompaííble con la 
supervivencia des nuestras cuo-
tas de devengos en el extranje-
ro, las cuales, si pueden estar 
justificadas en épocas de nor-
malidad, no así en estas otras en 
que, saqueado nuestro tesoro por 
las hordas manlsies y destruidas 
íftuchas de las fuentes derlque-, 
za, todos rivalizan en patrlotis-v 
mo y sacrifican parte de sus ha-
beres en provecho de ia Nación. 
En su consecuencia, 
D I S P O N Q O : 
Artículo primero. Los feib*» 
i m 
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res que en concepto de sueldo 
perciban los funcionarios civiles 
y militares, en el extranjero, se 
abonarán en igual forma que si 
prestaran sus servicios en el te-
rritorio nacional, sin incremento 
alguno por razón de quebranto 
de moneda. 
Artículo segundo. E! artículo 
quinto del Decreto-Ley de seis 
de mayo de mil novecientos vein-
ticuatro se modifica en el senti-
do de que los tipos de dieta en 
él señalados, serán de oclienta, 
sesenta, cuarenta y veinticinco 
íesetas, respectivamente, para 
os funcionarios comprendidos 
en las categorías primera, se-
gunda, tercera y cuarta y quinta. 
Salvo las reducciones y agru-
pación que en los tipos de dieta 
y categoría se introducen por 
este Decreto, quedan subsisten-
tes los demás párrafos del pre-
cepto invocado. 
Artículo tercero. Toda Co-
misión para el extranjero, por 
tiempo igual o inferior al de sie-
te días de permanencia fuera del 
territorio nacional se conside-
rará incrementada, a los efectos 
de liquidación de dietas, en un 
cincuenta por ciento del importe 
de éstas. 
Artículo cuarto. Los comi-
sionados en el extranjero a los 
que una ulterior comisión exija 
el desempeño fuera de su resi-
dencia habitual, percibirán, en 
concepto de suplemento de dis-
ta, el de un veinte por ciento de 
ésta," en los días de salida, sien-
do requisitos Indispensables pa-
ra acreditarlo, el de que la nue-
va residencia sea Inferior a siete 
días y el de que el número de 
suplementos mensuales no ex-
ceda de siete. 
Artículo quinto. Los viáticos 
no se determinarán por unidad 
de recorrido, sino que serán su-
fragados en su Importe, aten-
diendo al medio de locomoción 
que haya de emplearse y a la 
categoría o clase que se utilice, 
todos Quyos extremos se harán 
constar en el pasaporte con la 
debida especificación. 
Artículo sexto. Los represen-
tantes en el extranjero y agre-
gados civiles y militares, per-
cibirán un sueldo especial de-
termlnable semestraímeníe con 
vista de la cotización de la mo-
neda del país en que residan. 
Dado en Salamanca á veinti-
siete de mayo de mil novecien-
tos treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 281 
El victorioso y continuó avan-
ce de las fuerzas, nacionales en 
la reconquista del territorio pa-
trio, ha producido un aumento 
en el número de prisioneros y 
condenados, que la regujacíón 
de su destino y tratamiento se 
constituye en apremiante conve-
niencia. Las circunstancias ac-
tuales de la lucha y la comple-
jidad de! problema, impiden en 
el momento presente, dar solu-
ción definitiva a la mencionada 
conveniencia. Ello no obsta para 
que con carácter netamente pro-
visional y como medida,de ur-
gencia, se resuelva sobré algu-
nos aspectos cuya justificación 
es bien notoria. 
Abstracción hecha de los pri-
sioneros y presos' sobre los que 
recaen acusaciones graves, cuyo 
régimen de custodia resulta In-
compatible con las concesiones 
que se proponen en el presente 
Decreto, existen otros, en núme-
ro considerable, que sin una Im-
putación específica capaz de mo-
dificar su situación de simples 
prisioneros y 'presos les hacen 
aptos para ser encauzados en un 
s stepa de trabajos que repre-
sente una positiva ventaja. 
El derecho al trabajo,,que tie-
^nen todos los españoles, como 
principio básico declarado en el 
Punto quince del programa de alange Española Tradiclonalls-
ta y de las JONS, no ha de ser 
regateado por el Nuevo Estado 
a ios prisioneros y presos rojos, 
en tanto en cuanto no se oponga, 
en su desarrollo, a las prévisio-
nes que. en orden a vigilancia 
merecen, quienes olvidaron los • 
más elementales deberes de pa-
triotismo. Sin embargo, la con-
cesión de este derecho como ex-
presión de facultad, en su ejer-
cicio, podría implicar una conce-
sión más, sin eficacia, ante la 
)asividad que adoptasen sus tl-
ulares, dejando total o parcial-
mente Incumplidos los fines que 
la declaracióri del de-
bajo supone, b sea,- • 
sustentarse por su pi 
zo, queprésten el ai: 
a su familia y que n 
tuyan en peso mué 
erario público. Tal 
trabajo, v'ene presi-
Idea de derecho fu, ^^  , 
derecho deber, y en k 
de derecho obligaciói 
Por las razones e^^ , 
DISPONQí : 
Artículo primero. . ; 
el derecho al trabajo ; . 
ñeros de guerra yprc . 
Utos-no comunes "fen,. -
tandas y bajo las 
que a continuación ny 
cen. 
Artículo segundo, 
jrisioneros y presos . 
)ajar como peones, r 
de que por conven 
servicio puedan ser ü: ^ 
otra clase de empleo ' 
en atención a su ed • 
profesional o buen ' 
miento, todo ello a ji 
respectivos Jefes. 
\ Artículo tercero, t ^ 
concepto de joraalét. 
traba en como peone: , 
dad de dos pesetas al ; 
que se reservará una 
cinc'uenta céntimos i 
tención del Interesado 
dosele los cincuent; 
restantes al terminar . 
Este jornal será de c • 
tas diarias si el Intere 
re mujer que viva en 
cional.sin bienes prof 
dios- de vida y aument 
peseta más por cada ^. > 
de quince años que 
la propia zona, sin q • • 
gún caso pueda exc^  
salario del jornal m^  
bracero en la localida. 
so sobre tas dos pes( 
que se señala como • 
ordinaria será entrega -
mente a la familia del ' 
Cuando el prisiori ' 
trabaje en ocupación 
la de peón, será au; 
jornal en la cantidad 
fiale- , 
Artículo cuarto. L 
y prisioneros de guer 
la consideración de pt-
Htarizado, debiendo • 
.-orní 
áli i 
1398 
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inlforme que se designará, y 
luedando sujetos, en su conse-
lencia, al Código de Justicia 
Hitar y Convenio de Ginebra 
i ¿ veintisiete de junio de mil 
ioveclentos veintinueve. 
Artículo quinto. La Inspec-
ión General de Prisiones y los 
lenerales Jefes de Cuerpo de 
,iérclto a cuya custodia u órde-
es se encuentren sometidos los 
jrisloneros de guerra y presos, 
iormarán relación de unos y otros 
;on derecho a trabajo, indicando 
[los nombres y apellidos, profe-
iión, edadr naturaleza y estado; 
lotnbre, apellido y domicilio de 
a mujer en su caso, número, 
iexo y edad de los hijos si los 
luvieren, el lugar de su residen-
la y su situación económica. 
Artículo sexto. Por los Jue-
;es Instructores de los procedí-
nientos Incoados y que se In-
;oen a los presos y prisioneros 
e guerra, se dictará, con ur-
encia, providencia concediendo 
irovisionalniente al encartado el 
erecho al trabajo, que se con-
irmará o denegará en virtud de 
•esolución auditoriada recaída 
los procedimientos que los 
mprendan. En el supuesto afir-
ativo se notificará la concesión 
e aquel derecho a la Inspec-
ión y Generales que determina 
artículo quinto. 
Artículo séptimo. De la rela-
;i(5n a que se alude en el mismo 
irtlculo quinto, se remitirá una 
opia a a Oficina Central que 
le creará, a la cual deberán diri-
irse las peticiones de personal, 
ue será la encargada de formar 
los equii)os^  correspondientes. A 
"5ta Oficina Central se dará in-
ediata cuenta de las altas y 
ajas que ocurran en las dife-
entes Prisiones. 
Artículo octavo. Por lá Presi-
encia de la Junta Técnica del 
istado y Organismos correspon-
lentes, se darán las instruccio-
p necesarias para el desenvol-
imiento del presente Decreto. 
Dado en Salamanca a veinti-
cno de mayo de mil novecien-
os treinta y siete. 
Í'RANCISCO FRANCO 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
Orden 
Con el fin de obtener y cen-
tralizar los datos estadísticos de 
la producción y extracción de 
azúcares, que permitan deducir 
las entradas y salidas de este 
producto en las diferentes fábri-
cas azucareras, y facilitar el co-
nocimiento de dichos resultados 
a ips propios fabricantes, tan in-
teresados en poseerlos, como la 
propia Administración, 
O R D E N O : 
Artículo primero. Los Geren-
tes o Directores de cada una de 
las fábricas azucareras de Espa-
ña, tanto si éstas se abastecen 
de remolacha como de caña, o 
indistintamente de ambas prime-
ras materias, remitirán mensual-
mente, dentro de la primera de-
cena de cada mes, a la Junta 
Técnica del Estado (Comisión de 
Agricultura y Trabajo Agrícola), 
una declaración jurada, que for-
mulada por triplicado, y con re-
ferencia a cada fábrica, abarcará 
los siguientes extremos: 
a) Existencia de azúcar en 
el día primero del mes anterior 
al en que se formule la declara-
ción. 
d) Remolacha entrada en la 
Fábrica durante el mes natural 
transcurrido a partir del día in-
dicado anteriormente.-
c) Caña entrada durante el 
referido mes. 
d) Azúcar producido de re-
molacha en el mismo periodo de 
tiempo. 
e) Azúcar producido de caña 
durante igual plazo. 
f) Azúcar total salido de la 
fábrica durante el mes de refe-
rencia. 
g) Cantidades parciales inte-
grantes de la total anterior que 
ponderen las salidas de azúcar 
al consumo, a depósitos, a refi-
nerías, a la exportación y a la 
refundición. 
Artículo segundo. Las decla-
raciones, que deben presentarse 
durante los diez primeros días 
del próximo mes de junio, que 
abarcarán los extremos especifi-
cados en el artículo primero, se 
referirán, por excepción, al pe-
riodo de tiempo comprendido en-
tre primero de noviembre de 
1936 y 31 de mayo del937. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sr. Presidentel de la Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
La conveniencia de proceder 
a la economía de papel, y por 
otro lado el derroche frecuente 
que suele hacerse de este ar* 
tículo, obliga al Gobierno Ge-
neral, continuando su campaña 
sobre este asunto, a ordenar la 
restricción del uso de dicho ar-
tículo en todos aquellos empleos 
que no sean de absoluta nece-
sidad, y teniendo en cuenta que, 
es frecuente el empleo del mis-^  
mo sobre envases y artículof. 
que de por sí ya van protegidos 
perfectamente, incluso con pa-
pel, dispongo lo siguiente: 
Artículo único. Todos los co-
merciantes, industriales y enan-
tes personas realicen ventas 
envíes de artículos, objetos di. 
cualquier clase o materia, pro 
ducto o mercancía, que vayai. 
ya debidamente envasados ' 
con envoltura de papel, deberáii, 
abstenerse de emplear sobre lo : 
mismos otro, a no ser que pC: 
la especial calidad o fragilidad 
del envío l,o exija de modo ir-
dispensable. 
De la presente Orden se des 
berá dar publicidad y estimula 
alas personas a que afecta,"y 
que su cumplimiento supone un 
considerable ventaja a la eco 
nomía nacional. 
Valladolid 26 de mayo d: 
1937.=EI Gobernador General 
Luis Vaiüés. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Empleos honorfflcoH 
Por resolución de S. E . el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
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dónales, se concede el empleo 
de Alférez honorario, por el 
tiempo que dure la campaña, al 
Falangista D. García Gamero 
Cívico. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 6," Cuerpo 
de Ejército, se nombra Capitán 
honorario de Artillería a D. Ma-
nuel Peñalver Oliva, Ingeniero 
Industrial, que prestará sus ser-
vicios en la Recuperación de 
Material de Guerra y Parque de 
Sán Sebastián. 
Burgos 29 de mayo de Í937.== 
El General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
HLabllltaelonea 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo inmediato superior a 
los Comandantes de Infantería, 
D. Juan Fernández Capalleja y 
D. Isidoro Almendárlz Vldau-
rreta. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta, del Excnio. Se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Sur y a los fines del artículo 2.» 
de la Orden de 23 de noviembre 
último (B. O. núm. 39), se habili-
ta para ejercer el empleo superior 
Inmediato al Teniente de Infante-
ría, retirado, D. Jerónimo Mori-
llas Arenas, de la 1." Centuria de 
la 1." Bandera de Falange Espa-
ñola Tradlclonallsta y de las 
JONS. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Teniente Coronel 
a los Comandantes de Caballería 
D. Jesús Velasco Santías, del 
Regimiento de Numancla núme-
ro 6, D. César BalmorI Díaz, del 
Regimiento de Farnesio núm. 10 
y D. Alfonso Jurado Barrios, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla número 2. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante al Ca-
BItán de Caballería, retirado, ». Manuel Arias Berges, del 
Regimiento de Cazadores Villa-
rroDledo número 1, que manda-
rá un Grupo de Escuadrones del 
expresado Regimiento. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
.clonales se habilita para ejercer 
"el empleo superior inmediato al 
Capitán de Artillería, retirado, 
D. Juan Galán Herrero, del Gru-
po Mixto número dos. 
Burgos 29 de mayo de 1937 = 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo superior Inmediato al 
Capitán de Carabineros D. Va-
leriano Olio Cruchaga y al Ca-
pitán de Infantería D.Carlos Rulz 
García, 
Burgos 29 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para des-
empeñar el empleo de General 
de Brigada, al Coronel de In-
fantería D. Eduardo Saenz Bu-
ruaga, quién quedará a disposi-
ción del Excmo. Sr. General 2.® 
Jefe de Marruecos. 
Burgos 31 de mayo de 1937.=. 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
de Ejército, y a los fines del ar. I 
tículo 2.° de la Orden de 23 de 
noviembre pasado (B. Oí núme. 
ro 39), se nablllta para ejercer 
el empleo de Capitán al Tenien-
te de Artl lería, retirado, don I 
Marcelo Trenor y de Azcárraga, j 
del 11 Regimiento de Artillerlj 
Ligera. | 
Bui]gos 29 de mayo de 1937, 
—El General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
aiiinaos 
Por resolución de S. E. el Qe-
neralíslmo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere el mando 
de una Brigada del 7.® Cuerpo 
de Ejército al Coronel de Infan-
tería D. Octavio Alaiz Estens. 
Burgos 29 de mayo de 1937,1 
>=£1 General Jefe, Germán Gil; 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-I 
neralíslmo de los Ejércitos Na-
cionales se confiere el mando I 
del Batallón de Montarla Sicilia 
número 8 al Teniente Coronel 
de Infantería D. Ildefonso Nava-1 
rro Vlllanueva. 
Burgos 29 de mayo de 1937, 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ofteialtdafl a« Gompleni«nte | 
Ascensos. 
La' Orden de 15 del actuall 
(B. O. núm. 210), por la que sel 
concede el empleo de Tenlentel 
de Complemento a varios Alfé-I 
reces del Regimiento de Infan-I 
tería Castilla número 3, se en-l 
tenderá rectificada en el sentido I 
de que el verdadero nombre dei[ 
Teniente D. José Alba Bejarano, 
e» Miguel, y no José, como pof 
error de la propuesta se con-
Burgos 29 de mayo de 1937;-
E1 General Jefe, Germán Gll| 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr, General Jefe del Q," Cuerpo 
1 7 0 0 
Por reunir las condiciones qu 
determina el Reglamento para ai 
Reclutamiento y Reemplazo ú 
Ejército, se asciende al empH 
inmediato, con la antigüedad ^ 
21 del actual, al Suboficial ú 
Complemento d e Caballería tj 
Jorge Sanss Teifongi, del Centf» 
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de Movilización y Reserva nú-
nero 9. . , ___ 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=EI General Jefe, Germán Qll 
Vusté. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
Iclonales, se asciende al empleo 
llnmediato al Alférez de Comple-
Imento de Artillería D. Félix Es-
Itrada Gallardo, del 16Reglm en-
Ito de Artillería Ligera, por llevar 
Iseis meses en el frente. 
Burws 29 de mayo de 1937. 
«El General Jefe, Germán Gil 
Ifuste. 
Por reunir las condiciones que 
[determina el Reglamento para el 
[Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato con antigüedad de 5 
del actúa, a los Alféreces de 
Complemento de Artillería del 
Regimiento de JVlallorca, que fl-
Iguran en la siguiente relación: 
|D. Juan Ferrá Fiol. 
Mateo Ferrer Sureda. 
Domingo Fons Castillón. 
Fausto Ferrer Sureda. 
José Bellver Estrañy. 
Andrés March Ferrer. 
Miguel Morro Pons. 
Jaime Ferrer Massot. 
Olimpio Aguado Vlllalonga. 
Francisco Esteba Salom. 
Mateo Escarrer Mulet. 
Pedro Terrasa Calafat. 
Federico Muñoz Vlllalonga. 
Gabriel Fuster Mayans. 
Juan Comas Rotger. 
Pedro Alomar Valent. 
José Canals Llopart. 
Augusto Bou Buyé, agregado 
a 7." Regimiento de Artillería 
Ugera. 
D. Emilio Martínez Burgués, 
agregado al 8." Regimiento de 
Artillería Ligera. 
Burgos 29 de mayo de 1! 
^El^Qeneral Jefe, Germán 
937. 
Gil 
Por reunir las condiciones que 
aetermlna el Reglamento para el 
geclutamlento y Reemplazo del 
qerclto, se ascienden al empleo 
i K ^ l a t o , con la antigüedad de 
18 del corriente, al Alférez de 
Complemento de Ingenieros don 
Ricardo Qarnlca López, del Ba-
tallón de Zapadores, núm. 1. y 
con la de 22 del mismo, al Te-
niente de la misma escala y Ar-
ma D. José Luis Abeilhe Ramí-
rez, del Regimiento de Trans-
misiones. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condlclonos que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad de 
20 abril último, al Brigada de 
Complemento de Ingenieros don 
Luis Izquierdo Echevarría, del 
Batallón de Západores de Ma-
rruecos, y al Sargento de la 
misma escala y Arma D, Angel 
Díaz Riera, del Servicio de Au 
tomovilismo del Ejército. 
Burgos 29 de mayo de 1937.=» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende al em-
pleo inmediato, con antigüedad 
de 4 de febrero pasado, a los 
Alféreces de Complemento de. 
Artillería del Regimiento de Ar-' 
tillería Ligera número 15, que 
figuran en la siguiente relación: 
D. José Irlgoyen Yurrlta. 
D. Evaristo de Vicente Ji-
ménez. 
D. Miguel Sotelo Losada. 
D. Enrique Munaiz López. 
D. José María Perex Mendez-
Núñez. 
D. Luis Gutiérrez Fernández-
Luanco. 
D. Luis López Frade. 
D. Juan José Astor García de 
Medrano.' 
D. Salustlano Gómez Durán. 
D. Manuel Ferrelros Espinosa. 
D. Ricardo Alvarez Abundan-
cia. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se asciende a em-
pleo inmediato, con antigüedad 
de 24 del pasado abril, al Alfé-
rez de Complemento de Artille-
ría, D. Anselmo Petit Gutiérrez, 
de la Agrupación de Artillería 
de Ceuta. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Sur, pasa destinado el Teniente 
de Complemento de Infantería 
D. Lorenzo López de Carrizosa 
y de la Viesca, al servicio de 
Automovilismo del Ejército. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, sé destina a la Agru-
pación de Artillería de Melilla al 
Alférez de Complemento de di-
cha Arma D. Santiago Valen-
zuela García, del 4." Regimiento 
de Artillería ligera, i 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Reetlfleaelon 
Se rectifica la Orden de 26 del 
actual (B. O. núm. 220), en el 
sentido de que el Cuerpo de 
Ejército en el que queda dispo-
nible el Teniente Coronel de 
Estado Mayor D. José Vidal 
Colmena es el 7.° y no el 8.°, 
como por error de Imprenta se 
ha hecho constar en aquélla. 
Burg^os 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
•efinlamlento a« IiaberpaalTO 
Por haber pasado a situación 
de retirados, según orden de 1." 
del mes actual (B. O. núme-
ro 194), los Jefes y Oficiales que 
a continuación se relacionan, dis-
frutarán en la expresada situa-
ción, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual que a 
cada uno se les señala, y que 
percibirán a partir de tas fechas 
que también se indican, por las 
Delegaciones de Hacienda que 
mi 
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se mencionan, fijando su resi-
dencia en los puntos que se con* 
signan: 
Teniente Coronel de Inten-
dencia D. Antonio, García de 
Longoria y Romero del Castillo, 
825 pesetas, más otras cincuen-
ta como pensionista de la Orden 
de San Hermenegildo: ambas 
cantidades a partir de 1.° de ju-
nio próximo, por la Delegación 
de Hacienda de Sevilla, donde 
fija su residencia. 
Comandante de Estado Mayor 
D. Francisco Hidalgo Sánchez, 
445,60 pesetas, a partir de 1." de 
junio próximo por la Delegación 
de Hacienda de Sevilla, en cuya 
capital fija su residencia. 
Alférez de Infantería D. Cris-
tóbal Pozo Vázquez, 431,26 pe-
setas, a partir de 1.® de junio 
próximo, por la Delegación de 
Hacienda de Sevilla, donde fija 
su residencia. 
Alférez de Infantería D. José 
Gallego Pérez, 225 pesetas a 
partir de 1 d e junio próximo 
por la Delegación de Hacienda 
de Sevilla, donde fija su resi-
dencia. 
Burgos 29 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
Fondos 
Como consecuencia a consulta 
elevada por el Comandante Ge-
neral del Departamento Maríti-
mo del Ferrol, respecto a la for-
ma de atender a las necesidades 
de aseo y vestuario de los nu-
merosos reclusos sometidos a 
su autoridad, de acuerdo con lo 
informado por el Negociado de 
Justicia, se dispone con ca-
rácter de generalidad en la Ar-
mada, que de la cantidad hoy 
reclamada par cada uno, se des-
tine parte par?» esas atenciones, 
autorizándose a las Juntas Eco-
nómicas para que hagan la dis-
tribución en la forma que las cir-
cunstancias particulares de cada 
establecimiento aconsejen, cons-
tituyéndose un fondo de «obli-
gaciones generales» para esas 
atenciones distintas de la ali-
mentación. 
Burgos 29 de mayo de 1937, 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Oontlnnaoldn en el «ervlolo 
Se concede la continuación en 
el servicio, con derecho a los be-
neficios reglamentarios, al per-
sonal de la Armada que a contl-
nnación se relaciona, por el 
tiempo de campaña y fecha de 
comienzo de la misma que se 
expresa: 
Patrón de embarcaciones me-
nores, Salvador Lora Calatayud, 
de la dotación del Arsenal de la 
Carraca, en tercera campaña vo-
luntarla, a partir del 2 de enero 
último, por tres años. 
Cabo de Marinería de 1.", 
Leopoldo Costas Touzas, de la 
dotación del Arsenal de la Ca-
rraca. en segunda campaña vo-
luntaria, a partir de 1.° de Julio 
1 . » 
1 julio 
próximo, por tres años. 
Cabo de Marinería de i  , 
Leonardo R. Hita Aparicio, de 
la dotación de la Draga «Hércu-
les» , en* segunda camparía vo-
luntaria, a partir de 1 d a ji 
próximo, por tres años. 
Cabo de Marinería de 1.®, 
Manuel Suple Aragón, de la do-
tación del Arsenal de la Carraca, 
en segunda campaña voluntaria, 
a partir de 1.° de julio próximo, 
por tres años. 
Cábo de Marinería, José Nü-
ñez Castrillón, de la dotación 
del Guardacostas «Larache», en 
segunda campaña voluntaria, a 
)artir del 2 de enero último, por 
res años. 
Cabo de Marinería provisional 
Ramón Fernández Morales, de 
la dotación de las Defensas Sub-
marinas del Ferrol, en primera 
campaña voluntaria, a partir del 
19 de diciembre de 1936, por 
tres años, 
Cabo de Artillería de 1.°, Ma-
nuel Vigo Iglesias, de la dota-
ción del Arsenal de la Carraca, 
en primera campaña voluntaria, 
a partir del 27. de octubre último, 
por tres años. 
Cabo de Artillería de L", 
Norberto Román Ramírez, de la 
dotación del Arsenal de la Carra-
ca, en segunda campaña volun-
taria, a partir de 1.° de julio 
próximo, por tres años. 
Cabo de Artillería, Antonio 
Cabreras Arias, de la dotación 
del Arsenal de la Carraca, en 
cuarta campaña voluntarla, a 
partir del 9 de abril próximo pa-
sado, por tres años. 
Cabo Electricista de 2.', Juan 
Padilla de la Plata, de la dota, 
ción del buque-escuela «Juan 
Sebastián^ Eicano», en primera 
campaña voluntaria, a partir de 
1.® de enero último, por tres 
años, 
Cabo de Fogoneros Antonio 
Brea Sánchez, de la dotación del 
guardacostas «Larache», en se-
gunda cat^aña voluntarla, a 
partir del 27 de noviembre últi-
por tres años. 
Cabo de Fogoneros, José Vigo 
Valverde, de la dotación del 
Torpedero núm. 19, en tercera 
campaña voluntarla, a partir del 
13 de agosto de 1935, por tres 
años. 
Cabo de Fogoneros, Francis-
co Dabaña Rojas, de la dotación 
del Arsenal de la Carraca, en 
sexta campaña voluntaria, a par-
tir del 22 de enero próximo pa-
sado, por tres años. 
Cabo de Fogoneros, José Ji-
ménez Maura, de la dotación del 
Arsenal de la Carraca, en sexta 
campaña voluntaria, a partir de! 
14 de junio próximo, por tres 
años. 
Fogonero Preferente, Juan Ro-
dríguez Alonso, de la dotación 
del Guardacostas «Larache», en 
sexta campaña voluntaria, a 
partir del 2 de mayo de 1937, por 
tres años. 
Marinero Fogonero, . José IVl. 
Gutiérrez Torti, déla dotación 
del Guardacostas «Larache», en 
primera campaña voluntaria, a 
partir de 1.° de noviembre últi-
mo, por tres años. 
Marinero Fogonero, Andrés 
Cantero Pino, de la dotación del 
Guardacostas «Larache», en 
primera campaña voluntaria, a 
partir del 29 de octubre último, 
por tres años. 
Burgos 29 de mayo de 19á7. 
=5E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
G o m i t ó d 0 M o n e d a Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados el día I. w 
ITOa 
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unlo de 1937, de acuerdo con 
ns disposiciones oficiales: 
D I V I S A S PROCnDBNTnS DR nXPOUTÁ-
CIÜNÜS 
Francos 
Libras . 
Dólares 
Liras I I • • I • I t • • 
30'25 
42'OC 
8'58 
45'15 
Francos suizos........ 19575 
t I f I • • • I • • 
Reichsmark 
Belgas-
Florines 
Escudos 
Peso moneda legal. 
3'45 
14470 
4'69 
38'10 
2'55 
Coroné checas 30*00 
Coroífas suecas 
i' Corónas noruegas 
Coronas danesas 
2 ' 1 7 
2'11 
r s ? 
y DIVISAS UBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA y DEFINITIVAMENTE 
Francos. 
Libras 
Dólares 
Francos suizos 
Belgas... r 
Florines 
Escudos. 
Peso moneda legal . . 
Coronas suecas 
Coronas noruegas... 
Coronas danesas.... 
49'10 
62'50 
10'72 
244'70 
18l)'85 
5'85 
47'65 
3M8 
2'60 
2'50 
2'35 
Anuncios p a r t i c u l a r e s 
AZUCARERA DE LA BAFLEZA, 8. A. 
El Consejo de Administración 
de esta Sociedad, en sesión ce-
lebrada el 23 de diciembre últl* 
mo, acordó trasladar su domici-
lip social a San Sebastián, Ave-
nida, núm. 24. ocupándose 
en ésta de todos los asuntos co-
merciales e industriales. 
Lo que se hace público a los 
efectos legales consiguientes. 
,-San Sebastián 8 de mayo de 
1937.==EI Presidente del Conse-
IJ? de Administración, Ignacio 
Soler. 
Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Las Palmas 
Rodríguez Ruiz, cuyas 
aemas circunstaucias uo constan, 
pero que eatuvo empleado como 
auxiliar de Sooretaría en la Junta 
provínola! de Protección de Me-
nores, de esta ciudad y cuyo ac-
tual paradero se Ignora, compare-
cerá ante este Juzgado do Instruc-
ción del distrito de Yogueta den-
tro del termino de diez dias. con-
tados desde la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del 
Estado» de Burgos, con objeto de 
notificarle el auto de procesa-
miento dictado contra el mismo 
en el sumario núm. 30 de este afío, 
por malversación a la Junta Pro-
vincial de Protección de Menores, 
de esta ciudad, recibirle indagato-
ria y otras diligencias, bajo aper-
cibimiento de ser declarado re-
belde; encareciendo alas autori-
dades y sus agentes la busca del 
mismo y su presentación en este 
Juzgado. 
Las Palmas, 11 de marzo de 
1937. =E1 Secretario, Antonio Pé-
rez Paraíso. =V. ' B.^ ZTEI Juez de 
Instrucción, (ilegible). 
T u y 
Dj Hilarlo de la Figuera Andrés, 
Juez de Instrucción de esta ciu-
dad y su partido. 
Por medio de la presente, cito, 
llamo y emplazo a Manuel Rodrí-
guez (a) «Trina*, que se halla ac-
tualmente en el Tercio y cuyo ac-
tual paradero sé ignora, a fin de 
que dentro del término de ocho 
días, que empezarán a contarse 
desde el siguiente en que aparez-
ca inserta esta requisitoria en el 
Boletín Oficial de esta provincia y 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
de Burgos, comparezca en la sala 
de audiencia de este Juzgado, a 
constituirse en prisión contra él 
decretada en la causa sobre robo, 
con el número 7 del afío actual, 
apercibiéndole de que en otro ca-
so será dealarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar. 
A la vez ruego y encargo a to-, 
das las autoridades, así civiles co-
mo militares o individuos de la po-
licía judicial procedan a la busca 
y captura de dicho procesado, po-
niéndolo, caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado con 
las seguridades debidas. 
Tuy 20 de marzo de 1937.=E1 
Juez de Instrucción, Hilario do la 
Figuera. =E1 Secretario, Antonio 
Oü. 
Plasenola. 
D. Celso Hernández Alonso, Juez 
de instrucción de esta ciudad y 
su partido, 
Por el presente ruego y encar-
go a todas las autoridades tanto 
civiles como militarea o individuos 
de la Policía Judicial la busca y 
rescate de los efectos que a conti-
nuación se reseñarán, propiedad 
de Ta Compañía Nacional de los 
Ferrocarriles del Oeste de España, 
que Alerón sustraídos en la Extn-
ción del Ferrocar 11 de Plasencia-
Ciudad, y que serán puestos a mi 
disposición con la persona o per-
sonas en cuyo poder se encuen-
tran, si no acreditan su legítima 
procedencia, pues así lo tengo 
acordado en el sumario número 
32 de 1937, por el delito de sus-
tracción. 
Dado en Plasencia a 7 de abril 
de 1037.=Celso Hernández. = El 
Secretario judicial, Joaquín de 
Colsa. 
Efectos cuya busca se interesa. 
Doce traviesas de roble de 2'60 
de largo, 24 centímetros de ancho 
y 18 de grueso. 
L e ó n 
D. Enrique Iglesias Q-ómez, Juea; 
de primera instancia e instruc-
ción de esta ciudad y su partido, 
Hago saber: Que en este Juz-
gado, delegado al efecto por la 
Comisión Provincial de Incauta-
ción de Bienes de esta capital, se 
sigue expediente con el número 
46 del corriente año, para decla-
rar administrativamente la res-
)onsabilidad civil en que con mo-
;ivo del actual y Glorioso Movi-
miento Nacional Salvador de Es-
paña haya incurrido el exOeneral 
D. Toribio Martínez Cabrera, na-
tural de Andiñuela, de esta pro-
vincia, en cuyo expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en 
la Orden del Gobierno del Estado 
de fecha 18 de marzo último, por 
resolución de esta fecha he acor-
dado citar al expresado D. Toribio 
Martínez Carrera, por medio del 
presente edicto, requiriéndole a 
la vez para que en término do 
ocho dias hábiles comparezca per-
sonalmente o por escrito ante esto 
Juzgado, sito en la calle de Cer-
vantes número 10, para que ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
estime pertinente. 
Dado en León a 28 de abril do 
1937.=Enrique Iglesia8.=El Se-
cretario Judicial, Valentín Fer-
nández. 
A r a n d a de Duero 
Martín Arrabal (Emilio), hiJ.i 
de Antonio y de Lucía, natural 
de Aranda de Duero, provincia do 
Burgos, de estado soltero, profe-
sión jornalero, de 18 años de edad, 
sabe leer y escribir, estatura alta, 
color moreno, pelo negro, ojos ne- • 
\m 
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gros, nariz awUefia, íln sefias ds-Md^ Molina, con residencia en la 
pedales; viste pantalón de panaHmisma. 
. "^ . t r®/ ! I^a'ío Molina de Aragón a 21 
J ' i e "ayo de 1037.=E1 Juez, VIcen-
últimamente en Aranda de Duero, y te Diez Gaspar.nrP. S. M.' El Se-
procesadppor robo, comparecerá^ oretario, Felipe Baoarlzo. 
en tírralno de diez días'ante la 
lima. Audiencia provincial de Bur-
gos a oonstltulne en prisión, por 
haberlo asi acordado en sumarlo 
número 11 de 1936, por robo, aper-
cibiéndole de que en otro caso será 
declarado rebelde. ^ 
Aranda de Duero 22 de marzo de 
1037.=Pederico R. de aopegui.= 
P. H., Josá Parga. 
Tobes Bartolomé, José, (á) «Oa-
famoAlgos», hijo de Emiliano y de lorencia, natural de Aranda de 
Duero, provincia de Burgos, de 
estado soltero, profesión iaorador, 
de 10 aflos de edad, no sabe leer y 
escribir, estatura baJa, color cetri-
no, pelo castaño, ojos pardos, na-
riz recta, sin sefla especial alguna; 
viste pantalón y chaqueta de pana 
negra y botas de color, domicilia-
do últimamente en Aranda de Due-
ro, procesado por robo, compare-
cerá en término de diez días ante 
la lima. Audiencia provincial de 
Burgos a constituirse en prisión, 
.según lo tiene acordado en suma-
rlo número 11 de 1980, por robo, 
bajo apercibimiento de que en otro 
caso será declarado rebelde. 
Aranda de Duero 22 de marzo 
de 1937.=Federico R. de Gope-
guI.rrP. H., José Parga. 
Molina de Aragón 
Don Vicente Diez Gaspar, Juez de 
primera Instancia de esta ciu-
dad y su partido, 
Por el presente se anuncia la 
muerte sin testar de D. Francisco 
Ruiz Hernández, de estado solte-
ro, Teniente del Tercio de Reque-
té de D.* María de Molina, con do-
micilio últimamente en esta ciu-
dad, el cual falleció en el Hospital 
Militar de Zaragoza el día 22 de 
noviembre del año último y se lla-
ma a los que se crean con dere-
cho a su herencia, para que en 
el término de treinta días, compa-
rezcan ante este Juzgado a recla-
marla, apercibidos que de no veri-
flcarlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Se hace saber animismo que en 
este Juzgado, sé tramita expe-
diente de declaración de herede-
ros de dicho causante a instancia 
de su hermano de doble vinculo 
D. Luis Ruiz Hernández, Capitán 
de Intendencia y Comandante da 
Requeiét del Tercio da Dofla María 
Sa l amanca 
Don Antonio Jaramillo Garcia, 
Juez de 1.* instancia de Sala-
manca y su partido, 
Hago saber: Que por auto, ya 
firme, de fecha tres de mayo ac-
tual, dictado por este Juzgado, ha 
sido declarado en concurso nece-
sario de acreedores D. Ramón 
Llauradó Falcó, mayor de edad, 
casado^ médico y vecino de esta 
ciudad, previniéndose que nadie 
haga pago al concursado, bajo pe-
na de tenerlos por ilegítimos, de-
biendo hacerlo al depositario don 
Klpldio Sánchez Marcos, vecino de 
Salamanca, o a los síndicos, luego 
que estén nombrados. 
Asimismo se cita por el presen-
te a los acreedores del expresado 
D. Ramón Llauradó Falcó, para 
que se presenten en el Juicio con 
los títulos Justificativos de sus 
créd tos, y se los convoca a Junta 
general para el nombramiento de 
Síndicos, que tepdrá lugar en la 
sala de audienclá^e este Juzgado, 
•1 día tros do Julio próximo, a las 
cuatro de la tarde. 
Dado en Salamanca a 24 de ma-
yo de 1937.=E1 Juez, Antonio Ja-
ramillo García,= El Secretario, 
Manuel Vives Lasierra. 
O&d lz 
CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 
En virtud de providencia del 
Sr. Juez de primera instancia de 
esta Capital, dictada ante mi en 
este día en autos declarativos de 
mayor cuantía a instancia del Pro-
curador D. Ramón Ortega Benitez, 
a nombre de la entidad Orosso y 
Compañía S. en 0., contra la enti-
dad Anglo Iberian S. S. O.*, Arma-
dora de buques, y el Capitán de la 
nave «La Santa María». Mr. P. P, 
Alian, sobre reclamación de dos-
cientas setenta y cinco mil pese-
tas, se emplaza a los mencionados 
demandados, cuyos paraderos se 
Ignoran, para que dentro del tér-
mino da catorce dias oomparozcan 
en dichos autos, pelrsonándose en 
forma, previniéndoles que si no lo 
Verifican les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho* 
Cádiz a 24 de diciembre de 1937. 
=E1 Secretario Judicial, P. S., Ra-
món Comesaña. 
Y para su inserción en el «Boler. 
tin Oficial del Estado», repro-
duce la presente. Cádiz 22 de uj 
yo de 1937.=E1 Secretario Judi. I 
clal, Cándido García. " 
XZuAsoa 
En virtud del presente y seofu 
lo acordado en las diligenciai di 
Íirevención de abintestato que si ramitan de oficio, del finado don 
D. Joaquín Andreu Cosíais, de 8¡ 
años, viudo de Josefa Villanua, hl-
Jo de Diego y Joaquina, propletj. 
rio, natural y vecino deestaciu-
dad, se da aviso de la muerte del 
mismo, oue tuvo lugar en estaolu. 
dad, el 25 de marzo último, alai 
personas que se crean llamadas a 
su herencia y especialmente i , 
una hijastra llamada Visitacióavi. 
llanua, q ue vive actualmente m I 
Bilbao, sin que se sepa su domicl< 
lio e hija de dicha finada eapou, 
por si pudiera llegar de alguni 
manera a su conocimiento, ya qui 
la citada villa de Bilbao se halla en 
territorio no liberado, y que pue-
de presentarse, sino por si, por 
medio de persona que la repre< 
sente para nacerle entrega de loi 
bienes en la imposibilidad de ha* | 
cerlo personalmente. 
Huesca 22 de mayo de ld8T>s 
El Juez de 1.» Instancia, (liofiflble), I 
El Secretario Judicial, Juan Bi^o^  | 
Zaragoza 
Pinto Marugán Marcelina, deSSl 
años de edad, casada, hija de Juan 
y Jerónima natural de Valladolid, 
y Beltrán Fernández María Mag-
dalena, de 23 aflos de edad, de es-
tado soltera, hija de Eugenio y 
Faustina, natural de Zaragoza, 
ambas de profesión sus labores, j 
domiciliadas últimamente en esta 
Capital, procesadas y cond®"!^ "®' 
por la causa número 241 de Iw, 
sobre robo, comparecerán dentro 
del término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número d 
de Zaragoza, Secretaría de D. Vi-
cente Lizandra, al objeto dese | 
requeridas al pago , de doscientM 
cincuenta pesetas de m u l t a y en 
otro caso para proceder a cump" 
un día de privación de libertad 
por cada diez pesetas íue dejaráii 
de satisfacer por la referida multa, 
para lo que las será 
prisión preventiva 8uft' da. ^ 
Sondenales fué impuesta poíj 
Audiencia de esta (fttpital ej 
tencia de 21 de enero de 1935. 
Zaragoza a 25 de mayo de 
Pablo l e Sanz.^El Secretario, VI 
cente Lizandra. 
Imprenta Provincial 
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